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　This research is aimed to examine the inﬂ uence of maternal depression and child-rearing stress　on 
infant touch in four nurturing scenes. A questionnaire survey was conducted with 603 mothers of 
4-month-old infants. The survey consisted of 1） a touch rating scale used in four diﬀ erent nurturing 
scenes（playing, crying, feeding, and putting the infant to sleep）， 2） a rating scale for maternal 
rearing stress, and 3）a self-rating depression scale.
　The major results were as follows.
1）Maternal depression was a negative inﬂ uence. The frequency of AFT, All-scenes frequent touch, 
such as touching and stroking was reduced in feeding and putting infants to sleep.
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2）Mother-related child rearing stress was a negative inﬂ uence. The frequency of SFT, Scene-speciﬁ c 
frequent touch, such as changing position, was reduced in crying and putting infants to sleep scenes. 
On the other hand, child-related child rearing stress was a positive inﬂ uence. The frequency of SFT, 
Scene-speciﬁ c frequent touch, such as changing position and quietly swaying was increased in crying 
and putting infants to sleep scenes.
3）Child-related child rearing stress was a positive inﬂ uence. The frequency of SRT, Scene-speciﬁ c rare 
touch, such as pinching and waving infant’s hand and feet was increased in feeding and putting 
infants to sleep scene.
【Key・words】Factors of maternal touch, Mother-related child rearing stress, Child-related child rearing 























の母親は，子どもへの敏感性と肯定的反応が少ない（Murray, Fiori-Cowley, Hooper, 1996）。抑
うつの母親の中で，侵入的な母親は怒りや突っつきを示し，引きこもりの母親は遊びへの非従事
を示す（Cohn et al., 1989）。侵入的な母親はタッチの量が少なく，ネガティブタッチが多い





















調査対象者と調査方法　関東某市での 4か月健診を受診した母親 901名のうち返信があった 603
名（回収率 67%）。著しい欠損値があるものを除いた 570名が分析対象となった。母親の平均年
齢は 30.9歳（範囲 16～ 42歳）。子の性別は男児が 297人，女児が 273人であった。健診会場で
調査主旨を説明し，同意が得られた人に調査用紙（無記名式）を手渡し，記入後返送してもらっ
た。調査は 2004年 11月から 2005年 9月に実施した。
タッチ評定尺度の作成　タッチカテゴリーの設定は，タッチング質問紙（麻生・岩立，2006）を















Ⅲ　結   　　果







遊び場面 泣き場面 授乳場面 寝かしつけ場面
第Ⅰ：場面共通に
頻繁なタッチ（AFT）
さわる さわる さわる さわる
なでる なでる なでる なでる












































frequent touch 以下 AFT））」であり，全場面において 3カテゴリー（さわる・なでる・密着抱
き）が該当する。第Ⅱ因子は，母親が各養育場面で特有的に頻繁に行うタッチで「場面特有に頻
繁なタッチ（Scene speciﬁ c frequent touch以下 SFT）である。第Ⅲ因子は，母親が各場面で特






















































表3 母親のタッチ類型に影響する要因 ( Ｈ群とＮＨ群）




もつ 出産回数 －0.40 0.20 0.66（0.45－1） 3.92 1 *
握る 出産回数 －0.58 0.19 0.56（0.38－0.81） 9.27 1 **
振る 母親育児ストレス －0.38 0.13 0.69（0.53－0.89） 8.22 1 **
たたく 母親育児ストレス －0.29 0.13 0.75（0.58－0.97） 4.77 1 *
キスする 母親育児ストレス －0.31 0.13 0.73（0.57－0.95） 5.62 1 *




抱きかえる 母親育児ストレス －0.36 0.15 0.7（0.52－0.93） 6.20 1 *
静かに揺らす 母親育児ストレス －0.40 0.15 0.67（0.50－0.90） 6.94 1 **
抱きかえる 子ども育児ストレス 0.45 0.15 1.56（1.17－2.1） 8.91 1 **




さわる 抑うつ －0.03 0.14 0.97（0.94－0.99） 5.90 1 *
なでる 抑うつ －0.03 0.01 0.97（0.95－1） 5.18 1 *




さわる 抑うつ －0.03 0.01 0.96（0.94－0.99） 6.35 1 *
なでる 抑うつ －0.04 0.14 0.96（0.94－0.99） 8.97 1 **
第Ⅰ：場面特有に頻繁な
タッチ（SFT）
さする 出産回数 －0.43 0.18 0.65（0.46－0.93） 5.49 1 *
抱きしめる 抑うつ －0.03 0.01 0.97（0.94－0.99） 5.99 1 *
抱きしめる 母親育児ストレス －0.32 0.14 0.73（0.56－0.95） 5.45 1 *
抱きかえる 母親育児ストレス －0.29 0.13 0.75（0.57－0.97） 4.83 1 *
抱きかえる 子ども育児ストレス 0.29 0.13 1.33（1.04－1.71） 5.07 1 *






































荒 し々く揺らす 抑うつ 0.04 0.17 1.04（1－1.07） 4.29 1 *




振る 子どもストレス 0.38 0.13 1.46（1.14－1.87） 9.00 1 **





























タッチの少なさは言われていた（Field et al., 1990）。しかし，本研究では，遊び場面での影響は
認められず，授乳や寝かしつけ場面で愛情的タッチが少なかった。抑うつの母親は非抑うつの母
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